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В статье изложены основные положения разработки создания и дальнейшего использования серии карт туристической привлекательности Харьковской области определены его сущность и особенности. 
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В наш час туризм став одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури як на державному так і на регіональному рівнях. Подальший розвиток туризму зумовлює необхідність створення суттєво нових та оновлення і удосконалення існуючих туристичних картографічних творів.
Для даного дослідження було обрано методику створення карт туристичної привабливості Харківської області, в якій поєднано територіальні туристично-рекреаційні комплекси та соціально-економічні системи різного рівня.
Картографування туристичної привабливості регіону включає в себе систему різних видів робіт на основі геоінформаційних технологій з метою створення комплексної карти туристичної привабливості Харківської області чи серії карт, що охоплює системи туристично-рекреаційних комплексів усіх рівнів.
Доцільно виділити такі основні акценти в створенні карт даної тематики: орієнтація на задоволення вимог усіх груп споживачів; використання та поєднання оперативної, сучасної, детальної та повної інформації усіх типів; розробка та використання системи умовних позначень, що застосовуються для туристичних картографічних творів (необхідність використання та створення натуралістичних та символічних умовних позначень); дизайн картографічної продукції для широкого кола споживачів, але з більш нестандартним та оригінальним наповненням; доповнення картографічного зображення ілюстраціями, фото та аерокосмічними знімками, текстовими описами пам’яток, діаграмами, таблицями; забезпечення високої якості картографічних творів та використання сучасних технологій.
Серія карт туристичної привабливості Харківської області створюється як в паперовому вигляді (для подальшого використання як демонстраційні матеріали в закладах туристичного спрямування, (туристичних фірмах та освітніх установах) туристами, організаторами туризму,) так і в електронній версії для можливості подальшої роботи з даною картографічною продукцією в органах управління та різних сферах туризму, економіки та освіти.
До пропонованої серії карт Харківської області (масштаб 1:500 000) входять наступні карти:
1. «Оцінка природних туристичних ресурсів» (потенціал природних туристичних ресурсів у межах території, їх площа; освоєність природних туристичних ресурсів; рекреаційна місткість ресурсів у межах певної території з нанесенням об’єктів на карту);
2. «Оцінка антропогенних туристичних ресурсів» (концентрація антропогенних туристичних ресурсів у межах території та історико-архітектурні пам’ятки, культурні, релігійні, тощо з нанесенням об’єктів на карту);
3. «Оцінка матеріально-технічної бази туризму» (забезпеченість засобами розміщення для різних категорій туристів; завантаженість засобів розміщення; щільність автомобільних доріг, їх якість; інвестиції в основний капітал готелів);
4. «Оцінка маркетингового забезпечення» (середній рівень цін на послуги у туристичних підприємствах; витрати на рекламу);
5. «Оцінка якості довкілля» (показник навантаження, що характеризує розмір антропогенного, техногенного та природного навантаження на компоненти довкілля (видобуток природних ресурсів; аварійне забруднення довкілля; викиди шкідливих речовин у атмосферу; утилізація промислових токсичних відходів тощо); показники стану довкілля, що характеризують кількісні та якісні зміни навколишнього середовища, а також стану здоров’я населення; показники реагування суспільства на зміну навколишнього середовища (показники відновлення ґрунту, лісовідновлення, витрати на охорону довкілля тощо); показники обсягів запасів природних ресурсів, чисельність населених пунктів та їх динаміки);
6. «Оцінка загального іміджу» (зростання кількості об’єктів підприємництва; кількість економічно активного населення; кількість злочинів; інформаційне забезпечення території).
Картографування туристичної привабливості дасть змогу наочно відобразити існуючу туристичну привабливість території та спрогнозувати подальший розвиток туризму і його перспективні напрямки. Також створені карти в подальшому дослідженні можуть стати об’єктом аналізу для формування переліку можливих заходів щодо підвищення туристичної привабливості території; оцінювання ефективності функціонування туристичних підприємств регіону, туристичного кластеру; оцінювання рекреаційної місткості та потенціалу туризму регіону; визначення ефективності інвестицій у програмні заходи з підвищення туристичної привабливості регіону; регулювання туристичної привабливості шляхом коригування державних програм розвитку туризму у регіоні.

